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   ﭼﻜﻴﺪه
ت ﻋﻠﻤﻲ در رﺳﻴﺪن ﺄارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻧﻮﻋﻲ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻋﻀﺎي ﻫﻴ: ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻦ ﻃﺮاﺣـﻲ و ﻴﭽﻨ ـﺖ دارد ﻫﻤﻴ ـﻨﻪ، اﻫﻤﻴﻦ زﻣﻳﺎي ﺷﻔﺎف و اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻫ شﻪ روﺗﻮﺳﻌ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﻮد ﻫ فﺑﻪ ﻫﺪ
 ﺳـﻨﺠﻲ  روانﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻃﺮاﺣﻲ و . رﺳﺪ ﻣﻲﺎﺑﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻴﺎي ارزﺷﻫ سﺎﻴﻣﻘ ﺳﻨﺠﻲ روان
  .ﻣﻘﻴﺎس ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم . آن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﻨﺠﻲ رواناﺣﻲ ﻋﺒﺎرات ﻣﻘﻴﺎس و اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ روش ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، در دو ﺑﺨﺶ ﻃﺮ: شرو
ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﻦ ﻫ ﻪﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘ 401ﺎ، ﻫ ﻪﭘﮋوﻫﺶ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ﺑﻮده و ﻧﻤﻮﻧ
ﺎي اﻧﺠـﺎم ﻫ ـ ﺶﻖ ﻣﺮوري ﺑﺮ ﭘﮋوﻫدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻋﺒﺎرات اﺑﺰار از ﻃﺮﻳ. داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت در دﺳﺘﺮس، اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﻧﻈﺮات  يورآ ﻊﺰ ﺟﻤﻴت ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﺪرﺳﻴﻦ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﺄﺷﺪه و ﻣﺘﻮن ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﻋﻀﺎي ﻫﻴ
ﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎز ﭘﺎﺳﺦ، ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﻳﻲ ﻞ ﭘﺮﺳﺸﻴﻤﻜﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻳﻦ و داﻧﺸﺠﻮﻴﻣﺪرﺳ ﻲﻌﻨﻳ ﻲﺎﺑﻴﻨﺪ ارزﺷﻳﻨﻔﻊ در ﻓﺮآﻳاﻓﺮاد ذ
ﺑﺎﺳﻞ، رواﻳﻲ ﺻﻮري و رواﻳﻲ ﺳﺎزه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﻫﻤﺴـﺎﻧﻲ دروﻧـﻲ و ﺛﺒـﺎت آن  ا ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﺧﺺ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮاي واﻟﺘﺲ وﻣﺤﺘﻮ
ﺎي آﻣﺎري ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫ شو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رو 91.v SSPSاﻓﺰار  ﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮمﻫ هﺗﺤﻠﻴﻞ داد. ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن
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٢٢
   ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻣﺮوزه، در ﻣﺴـﻴﺮ اﻫﻤﻴـﺖ و ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎي 
ﺗ ـﺪرﻳﺲ و ﻛﻴﻔﻴـﺖ و اﺛﺮﺑﺨﺸـﻲ آن،  ﻲﺎﺑﻴآﻣﻮزﺷـﻲ، ارزﺷـ
ﻨـﺪ ﻳارزﺷـﻴﺎﺑﻲ، ﺑـﻪ ﻓﺮآ (. 1) ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ اي هﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋ
ﺮ ﻴﻞ و ﺗﻔﺴ ـﻴ ـ، ﺗﺤﻠيورآ ﻊﺟﻤ ـ يﺑﺮا( ﻴﻚﺎﺗﺴﺘﻤﻴﺳ)ﻣﻨﺪ  ﻧﻈﺎم
ﻦ ﻣﻴـﺰان ﺗﺤﻘـﻖ ﻴﻴﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌ ﻣﻲاﻃﻼﻋﺎت ﮔﻔﺘﻪ 
 ﻲﻫـﺪف اﺻـﻠ . ﮔﻴﺮد ﻣﻲاﻫﺪاف از ﭘﻴﺶ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه ﺻﻮرت 
( tnemevorpmi ytilauQ) ﺖﻴ ـﻔﻛﻴ، ﺑﻬﺒﻮد ﻲﺎﺑﻴارزﺷ
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻧﻮﻋﻲ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ (. 2)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
ت ﻋﻠﻤﻲ در ﺄﻴﺖ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﻛﻪ ﻋﺒﺎرت از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘ
  (.3)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﻮد ﻫ فرﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪ
ﻫـﺎ و  ك، اﺑﺘـﺪا ﻻزم اﺳـﺖ ﻣـﻼ ﻲﺎﺑﻴاﻧﺠﺎم ارزﺷ ـ يﺑﺮا
ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺸﺨﺺ  ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ ﻲﺖ آﻣﻮزﺷﻴﻣﻮﻓﻘ يﺎرﻫﺎﻴﻣﻌ
ﺪ در ﻴﺖ اﺳـﺎﺗ ﻴ ـﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴ ـﻣ يﺑﺮا ﻳﻲﻫﺎ ﻪ ﭼﻪ ﺷﺎﺧﺺﻛﮔﺮدد 
ﻦ ﻳﺮﺗ  ـﻦ راﺳﺘﺎ، ﻣﻬـﻢ ﻳدر ا. ﻫﺎ وﺟﻮد دارد كﻦ ﻣﻼﻳﺪن ﺑﻪ اﻴرﺳ
ﺪ آن اﺳـﺖ ﻴﺲ اﺳـﺎﺗ ﻳﺗﺪر ﻲﺎﺑﻴارزﺷ يﺎز ﺑﺮاﻴاﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧ
ﺲ اﺛـﺮﺑﺨﺶ ﻳﺗﺪر يﺎﻫ ﻲﮋﮔﻳﺲ ﺧﻮب و وﻳاز ﺗﺪر ﻲﻔﻳﻪ ﺗﻌﺮﻛ
اﺳـﺖ  ﻲﺘﻴﺲ اﺛﺮﺑﺨﺶ، ﻓﻌـﺎﻟ ﻳﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ، ﺗﺪر. ﻪ ﺷﻮدﻳارا
 يﻣﻮﻟﺪ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑـﺮا  يﺮﻴﺎدﮔﻳﻦ ﺗﺠﺎرب ﻳﺸﺘﺮﻴﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻛ
ﺶ ﻳاﻓـﺰا  يﺮﻴﺎدﮔﻳ  ـﺎ را در ﻫ ـ نﺎن ﺷﺪه و اﺳـﺘﻘﻼل آ ﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﺪ از ﻳ ـﺑﺎ ﻲﺎﺑﻴﮕـﺮ، روش ﻣﻄﻠـﻮب ارزﺷ ـﻳد ياز ﺳـﻮ (. 4)دﻫﺪ 
ﻨـﻪ ﻳﻢ ﻫﺰﻛ ـﺮش و ﻳﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ ﭘـﺬ  ﻳﻲﺎﻳرواﻳﻲ و ﭘﺎ
و  ﻲﻨ ـﻴﻋ يﺎﻫ يﺮﻴﮔ ، ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻧﺪازهﻲﺎﺑﻴﻘﺖ، ارزﺷﻴﺣﻘ در. ﺑﺎﺷﺪ
  (.2)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲو ﻛﻤﻲ  ﻲﻔﻛﻴﺎي ﻫ هو اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮ ﻲذﻫﻨ
ز ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ ا 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و اﺻـﻼح ﻧﻘـﺎط  ﻣﻲارزﺷﻴﺎﺑﻲ 
ﺎ و ﻫ ــ يﮔﻴ ــﺮﺿ ــﻌﻒ، ﻣﺒﻨ ــﺎﻳﻲ ﺑ ــﺮاي ﺑﺴ ــﻴﺎري از ﺗﺼ ــﻤﻴﻢ 
ﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺷـﻮد و ﻣﻮﺟﺒـﺎت ارﺗﻘـﺎي ﺳـﻄﺢ ﻫ يرﻳﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ  ﻣﻲﻟﺬا . ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد
ﻻزم اﺳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺻﺤﻴﺢ و ﻋﻠﻤﻲ اﺳـﺘﻮار 
ﺘـﻮان از ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از آن ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮ درﺳـﺘﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺑ
  (.5)ﺑﺮداري ﻛﺮد  ﺑﻬﺮه
ﺗﺪرﻳﺲ اﺳـﺘﺎد  ﻲﺎﺑﻴ، ارزﺷﻲﺎﺑﻴﻦ ﻧﻮع ارزﺷﻳﺗﺮ ﺪهﻴﭽﻴﭘ
ﻦ ﺑﻮدن رواﻳﻲ و ﻳﻴﻦ روش را، ﭘﺎﻳا ﻲﺪﮔﻴﭽﻴﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﻛاﺳﺖ 
ﻣـﻮرد  يﺮﻴ ـﮔ هﺳـﻨﺠﺶ و اﻧـﺪاز  يﺎﻫ شﺻﺤﺖ اﺑﺰارﻫﺎ و رو
 ﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه، روش ﻛﺑﻪ  يﺎﻫ هﻮﻴﺮا ﺷﻳز اﻧﺪ ﻪاﺳﺘﻔﺎده داﻧﺴﺘ
ﺗﻮاﻧـﺪ اﻃﻼﻋـﺎت ﻤـﻲ ﺣﺎﺻـﻞ، ﻧ  ﻲو ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗ ﻲﺎﺑﻴارزﺷ
آن ﭼـﻪ در ﻣﻘﻮﻟـﻪ (. 3)ﺪ ﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳرا ارا اي ﻪﻏﺮﺿﺎﻧ ﺑﻲﻖ و ﻴدﻗ
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮ از اﺳﺘﺎد ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ، ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﻫﺮ 
دو ﺳﻮي ﻗﻀﻴﻪ ﻳﻌﻨﻲ اﺳـﺘﺎد و داﻧﺸـﺠﻮ از رواﻳـﻲ و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ 
ﺑﺰارﻫﺎ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن اﻳﻦ ا
ﺎي ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﺟﻬـﺎن، ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﻫ ـ هدر اﻛﺜـﺮ داﻧﺸـﮕﺎ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻠﻤـﻮس ﺑـﺮاي  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺗﺪرﻳﺲ، ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ
ﺎ ﻫﻤﻴﺸـﻪ ﺑـﻪ ﻫ ـ ﻲارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، اﻳﻦ ارزﺷـﻴﺎﺑ 
ﺑﻌﻀﻲ اﺳـﺎﺗﻴﺪ، ﻣـﺪﻳﺮان و . اﻧﺪ هراﺣﺘﻲ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﻧﺸﺪ
واﻳـﻲ و ﺎ ﻓﺎﻗـﺪ ر ﻫ ـ ﻲﻛﻨﻨﺪ اﻳﻦ ارزﺷـﻴﺎﺑ  ﻣﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ادﻋﺎ 
  (.6) اﻧﺪ هﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﻮده و ﻟﺬا ﺑﻴﻬﻮد
ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺴـﺘﺮدﮔﻲ اﺟـﺮاي ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن از 
ﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼـﻮص وﺟـﻮد دارد؛ ﻫ ﺶﺗﺪرﻳﺲ، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭼﺎﻟ
رﺳـﺪ اﻣﺘﻴـﺎزدﻫﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺑـﻪ  ﻣﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
ﺗﺪرﻳﺲ، ﺑﻴﺶ از آن ﻛﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺗـﺪرﻳﺲ را اﻧـﺪازه ﺑﮕﻴـﺮد، 
ﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫ ـ نﺠﻮﻳﺎن، ﻧﮕـﺮش آ ﺑﺎزﺗﺎب رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي داﻧﺸ ـ
ﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ دوره آﻣﻮزﺷـﻲ، ﺷﺨﺼـﻴﺖ ﻫ نﻣﺪرس، ﻧﮕﺮش آ
در (. 1)ﻫﺎﺳـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ آن  - داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻧﻴﺎزﻫﺎي رواﻧـﻲ 
 %21، ﻓﻘـﻂ و ﻫﻤﻜـﺎران  ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺿـﻴﺎﺋﻲ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﺳﺆاﻻت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻓﺮم ارزﺷﻴﺎﺑﻲ را ﺗـﺎ ﺣـﺪ 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، . ﻧﺴﺘﻨﺪدا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪه ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺘﺎد  ﺑﻲزﻳﺎدي ارزﻳﺎ
ﻬـﺮم ت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﺄاﻋﻀﺎي ﻫﻴ %02ﺗﻨﻬﺎ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ ﻨﺎﻣﻪ ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﻫـﺎي ﭘﺮﺳﺸ ـﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛـﻪ ﻓـﺮم 
  (.5)ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ  ﺎي آنﻫ ﺖﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴ ﺑﻲارزﻳﺎ
ﺑﺮﺧﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ از آن ﺟﺎ ﻛـﻪ روش 
ﺎدي ﻳﺎﻓﺘـﻪ و در ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺳﺘﺎد ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻛﺎرﺑﺮد زﻳ
ﮔﻴﺮي درﺑﺎره ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﻐﻠﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢﻫ هﺣﻮز
ارﺗﻘﺎ و اﺳﺘﺨﺪام وارد ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻻزم اﺳﺖ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ 
  (.7)آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
 ﻲﺎﺑﻴﺖ ارزﺷ ـﻴ ـدﻫﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻫﻤ ﻣﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن 
ﺰ ﺑﺤـﺚ و ﭘـﮋوﻫﺶ در ﻴ ـو ﻧ ﻲﺮد در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻜﻋﻤﻠ
ﭽﻨـﺎن ، ﻫﻤﻲت ﻋﻠﻤﺄﻴﻫ ﻲﺎﺑﻴدر ﻣﻮرد ارزﺷ ﻲﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﺟﺎﻣ
. ﻨﻪ وﺟـﻮد دارد ﻴﻦ زﻣﻳﺷﻔﺎف در ا يﺎﻫ شﺿﺮورت ﺗﻮﺳﻌﻪ رو
ﺮ از ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﻳﺎ، ﻧـﺎﮔﺰ ﻫ هﺪﻜﺎ و داﻧﺸﻫ هﻪ داﻧﺸﮕﺎﻴﻠﻛﻦ، ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
ﺖ ﻳ  ـﻣﻮرﺄﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑـﺎ ﻓﺮﻫﻨـﮓ و ﻣ  يﺎﻫ ﻲﺎﺑﻴارزﺷ يﺮﻴﺎرﮔﻛ ﻪﺑ
  (.8)ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻲﺧﺎص ﺧﻮد 
 در اﻳﻦ راﺳـﺘﺎ، ﺑـﺎ ﻋﻨﺎﻳـﺖ ﺑـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ در 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ( 5)ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ و ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش 
ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﻳﻦ و ارزﺷـﻤﻨﺪ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ
ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ( 6)ﻣﻨﺒﻊ در ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ اﺳـﺎﺗﻴﺪ 
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٣٢
ﺗـﺪرﻳﺲ ﻣﺪرﺳـﻴﻦ  ﻣﻘﻴﺎس ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺳﻨﺠﻲ روانﻃﺮاﺣﻲ و 
  .ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  
   روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻲﺷﻨﺎﺳـ ــﺣﺎﺿـ ــﺮ، ﭘـ ــﮋوﻫﺶ روش  ﭘـ ــﮋوﻫﺶ
ﻫ ــﺪف از . اﺳ ــﺖ (hcraeser lacigolodohteM)
، ﺎﺑﻲ اﺑﺰارﻫـﺎ ﻴﻃﺮاﺣـﻲ و ارزﺷ ـ ،ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﺶ روشﭘﮋواﻧﺠﺎم 
 (.9) وري اﻃﻼﻋـﺎت اﺳـﺖ آ ﻊﻫـﺎي ﺟﻤ ـ ﻚﻴﺗﻜﻨﺎ و ﻫ سﺎﻴﻣﻘ
ﻣﺤﻴﻂ ﭘﮋوﻫﺶ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ﺷـﻬﺮ 
ﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻳـﻦ ﻫـ ﺶﺗﻬـﺮان و ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ در ﺑﺨـ
ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴـﺘﻲ و  ﺳﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎهﭘﮋوﻫﺶ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺪر
  .اﻧﺪ هﺒﺨﺸﻲ ﺑﻮدﺗﻮاﻧ
 را ﻋﺒـﺎرات  ﺎ،ﻫ ـ ﻪﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣ  و اﺑﺰارﻫـﺎ  ﻲﻃﺮاﺣ ـ در
ﻨـﻪ ﻴدر زﻣ ﺷـﺪه  اﻧﺠـﺎم  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ ﻣﺮور ﻖﻳﻃﺮ از ﺗﻮان ﻣﻲ
 ،ﻲﻨﻴﺑـﺎﻟ  يﺎﻫ ـ ﻪﻣﺼـﺎﺣﺒ  و ﻣﺸـﺎﻫﺪات  ﻧﻈـﺮ،  ﻣـﻮرد  ﻣﻔﻬﻮم
 ﺎﻳ  ـ و ﻣﻮﺟﻮد ياﺑﺰارﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻋﺒﺎرات ﺎي ﻛﻴﻔﻲ،ﻫ ﺶﭘﮋوﻫ
در اﻳـﻦ (. 01)ﻧﻤـﻮد  ﻲﻃﺮاﺣ ﺎﻫ شرو ﻦﻳا ﻲﺗﻤﺎﻣ از ﻲﻘﻴﺗﻠﻔ
ﺎي ﻫ ـ ﺶﭘﮋوﻫﺶ، ﻋﺒﺎرات اﺑﺰار از ﻃﺮﻳﻖ ﻣـﺮوري ﺑـﺮ ﭘـﮋوﻫ 
ت ﺄاﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﺘﻮن ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﻋﻀﺎي ﻫﻴ
ﺰ ﻴ ـﻋﻠﻤﻲ و ﻣﺪرﺳﻴﻦ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﻧ
 ﻲﻌﻨ ـﻳ ﻲﺎﺑﻴﻨـﺪ ارزﺷ ـﻳﻨﻔـﻊ در ﻓﺮآ ﻳﻧﻈﺮات اﻓﺮاد ذ يورآ ﻊﺟﻤ
 ﺑﺎز ﭘﺎﺳـﺦ، ﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻴﻤﻜﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻳﻦ و داﻧﺸﺠﻮﻴﻣﺪرﺳ
ﻣﻘﻴـﺎس از ﻃﺮﻳـﻖ ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺳﻨﺠﻲ روانﺳﭙﺲ . ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ
ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧـﻲ و )و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ( ﻣﺤﺘﻮا، ﺻﻮري و ﺳﺎزه)رواﻳﻲ 
 و يﺮﻴﮔ ﻪﻧﻤﻮﻧ ﻣﻘﻴﺎس اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ روش( آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد
ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻣﺮاﺣـﻞ  اﻧﺠـﺎم  ﺟﻬـﺖ  ﺎزﻴ ـﻧ ﻣـﻮرد  ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺗﻌـﺪاد 
  :اﺳﺖ ﺑﻮده ﺮﻳز ﺷﺮح ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس، ﺳﻨﺠﻲ روان
 ﻣﺤﺘـﻮاي  ﺑﻮدن ﻨﺪهﻳﻧﻤﺎ و ﻮدنﺑ ﻣﺤﺘﻮا، ﺟﺎﻣﻊ رواﻳﻲ
 ﺪﻛﻴﺄﺗ ﻪﻛ از آن ﺟﺎ(. 11)دﻫﺪ  ﻣﻲ ﻗﺮار ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد را اﺑﺰار
 ﻗﻀـﺎوت  ﺑـﺮ  ﻲﻣﺒﺘﻨ ـ ﺎس،ﻴﻣﻘ يرواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا ﻦﻴﻴﺗﻌ ﻲاﺻﻠ
 ﻧﻈـﺮات  ﺑﺮاﺳـﺎس  ﻗﻀﺎوت ،(21) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻓﺮاد
اﺑـﺰار و  ﻲﻃﺮاﺣ ﻨﻪﻴزﻣ در ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ يدارا ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
 رواﻳـﻲ  ﻦﻴـﻴ ﻌﺗ ﺟﻬـﺖ  .ﺮﻓﺖﻳﭘـﺬ  ﺻـﻮرت  ﻲﺎﺑﻴﻣﻔﻬﻮم ارزﺷ ـ
ﺎي ﻫ ـ ﻪﻄ ـﻴﺣ در ﻣﺘﺨﺼـﺺ  01 ﻧﻈﺮات از ﺎس،ﻴﻣﻘ يﻣﺤﺘﻮا
ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻣﺪدﻛﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﮔﻔﺘﺎر درﻣـﺎﻧﻲ،  ﭘﺮﺳﺘﺎري، روان
ﺷﻨﺎﺳﻲ و ارﺗﻮﭘﺪي ﻓﻨﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ، زﻳﺴﺖ
 ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﻨﻈﻮر، ﻦﻳﺑﺪ. ﺪﻳﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد 3
 ﺤﺎتﻴﺗﻮﺿ ـ يﺣـﺎو  ﺑﺮﮔﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه را ﺷﺪه ﻲﻃﺮاﺣ ﺎسﻴﻣﻘ
 ﺸـﺎن ﻳا از و داد ﻗـﺮار  ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ  ﺎر ﻣﺘﺨﺼﺼﺎنﻴاﺧﺘ در زمﻻ
 يﻣﺤﺘـﻮا  رواﻳـﻲ  ﺷـﺎﺧﺺ  ﺑﺮاﺳـﺎس  ﺗـﺎ  ﺪﻳﮔﺮد درﺧﻮاﺳﺖ
 ﺰانﻴ ـ، ﻣ(31) (llesuaB & ztlaW) ﺑﺎﺳـﻞ  و واﻟـﺘﺲ 
 ﻋﺒﺎرات از ﻳﻚ ﻫﺮ ﺑﻮدن ﺳﺎده و ﺑﻮدن واﺿﺢ ﺑﻮدن، ﻣﺮﺑﻮط
 ﻦﻴﻴﺗﻌ ﻲﻗﺴﻤﺘ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ را ﺑﺮاﺳﺎس ﺎﻫ سﺎﻴﻣﻘ در ﻣﻮﺟﻮد
 ﻲﻃﺮاﺣ ـ ﺎسﻴ ـﻣﻘ يﺻـﻮر  واﻳﻲر ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ. ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ
 ﺢ ﻧﮕـﺎرش و ﻴﺻـﺤ  ﻮهﻴﺷ از ﺗﺎ ﺮدﻛ ﺗﻼش ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺷﺪه،
 .ﺪﻳﻧﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده اﺑﺰار ﻋﺒﺎرات ﻧﻮﺷﺘﻦ يﺑﺮا ﻲﻣﻨﻄﻘ يﺑﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ
 ﻧﻈﺮات و ﺪﻳﮔﺮد ﻲﺑﺎزﺧﻮاﻧ ﻣﺤﺘﺮم ﺪﻴاﺳﺎﺗ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺒﺎرات ﻦﻳا
 در ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻓﺮاد ﻧﻈﺮات ﻦ،ﻴﻫﻤﭽﻨ .ﺪﻳﮔﺮد اﻋﻤﺎل ﺸﺎنﻳا
 رواﻳـﻲ  ﺑﻬﺒﻮد ﻬﺖﺟ ﺎس،ﻴﻣﻘ ﻣﺤﺘﻮاي رواﻳﻲﻦ ﻴﻴﺗﻌ ﻣﺮﺣﻠﻪ
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺎس ﻣﻮردﻴﻣﻘ يﺻﻮر
در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﻫﻤﺴـﺎﻧﻲ دروﻧـﻲ و 
 ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اراﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺠﺪداً 01ﺛﺒﺎت، ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻪ 
روز، ﻫﻤﺎن اﻓﺮاد ﻣﻘﻴﺎس را ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  01ﭘﺲ از 
ﻧﻈﺮ ﺑـﻪ . ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن دوﺑﺎر اﺟﺮاي آزﻣﻮن ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮدﻧﺪ
ﻣﻘﻴـﺎس ﺑﺮﮔﺸـﺖ داده ﺷـﺪه،  2ﻛﻪ ﺑﺮﺧـﻲ ﻋﺒـﺎرات در اﻳﻦ 
  .ﻣﻘﻴﺎس ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ 8 ﺑﺮرويﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد، ﺗﺤﻠﻴﻞ 
 ﺑـﻪ  ﻲﻋﺎﻣﻠ ﻞﻴﺗﺤﻠ اﻧﺠﺎم ﺟﻬﺖ ﺎزﻴﻧ ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪاد
 ﻣﺨﺘﻠـﻒ،  ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان  ﻧﻈـﺮ  از ﺳـﺎزه،  رواﻳـﻲ  ﻦﻴﻴﺗﻌ ﻣﻨﻈﻮر
 ﻞﻴ ـﺗﺤﻠ اﻧﺠﺎم ﺟﻬﺖ ﺷﺪه ﻪﻴﺗﻮﺻ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪاد .اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت
 ﻲﺑﺮﺧ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲاﺑﺰار  ﻋﺒﺎرت ﻫﺮ يازا ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 5- 01 ،ﻲﻋﺎﻣﻠ
 اﺑﺰار ﻋﺒﺎرت ﻫﺮ يازا ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 3 ﺗﻌﺪاد ﻲﺣﺘ ﻧﻈﺮان، ﺻﺎﺣﺐ از
 ﻪﻛ ـ ﻦﻳا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮕﺮ،ﻳد ياز ﺳﻮ .ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﻣﻲ ﻲﺗﻠﻘ ﻲﺎﻓﻛ ﺰﻴﻧ را
- 002 ﺮد،ﻳﭘـﺬ ﻣـﻲ  اﻧﺠـﺎم  ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﺑﺮاﺳﺎس ﻲﻋﺎﻣﻠ ﻞﻴﺗﺤﻠ
ﺗﻌـﺪاد (. 41) ﺪﻳ  ـﻧﻤﺎﻣـﻲ  ﺖﻳ  ـﻔﺎﻛ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر 001
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ، از  ﻧﻔﺮ 331
اﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ از در  ﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫ ـ ﻪﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در رﺷﺘ
از اﻳـﻦ . ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ ﺳﺎزه ﭘﮋوﻫﺶ
ﻤﻴـﻞ ﻛﺮدﻧـﺪ و ﻧﻔﺮ ﻣﻘﻴﺎس را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻜ 401ﺗﻌﺪاد، 
ﺪﻫﻲ ﻧﺎﻛﺎﻣـﻞ ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرات ﻣﻘﻴـﺎس، از ﻧﻔﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﺎﺳـﺨ  92
  .ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﺎي ﭘﮋوﻫﺶﻫ ﻪﻧﻤﻮﻧ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺠﺪد ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر 
 ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻫﻤﺴـﺎﻧﻲ دروﻧـﻲ، ﭘـﺲ از اﻧﺠـﺎم ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ 
ﻦ ﺗﻌـﺪاد در ﻫﻤـﻴ  و ﺣﺬف ﺑﺮﺧﻲ ﻋﺒـﺎرات، ﻣﺠـﺪداً  اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ
اﻓـﺰار ﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم ﻫ هداد .ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
و ﭘﺲ از دو ﺑـﺎر ﺑـﺎزﺑﻴﻨﻲ ﺗﺠﺰﻳـﻪ و  91.v SSPSآﻣﺎري 
  .ﺎري ﺷﺪﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣ
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   ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 07ﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ، ﻛ ﺖﻧﻔﺮي ﺷﺮﻛ 401از ﻧﻤﻮﻧﻪ 
( %13/61)ﺎ ﭘﺴﺮ ﻫ نﻧﻔﺮ از آ 43و ( %86/48)ﺎ دﺧﺘﺮ ﻫ نﻧﻔﺮ از آ
  .ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ 02/14ﺎ ﻫ نﺑﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ آ
 01ﻧﻈـﺮات  از ﺎس،ﻴﻣﻘ يﻣﺤﺘﻮا رواﻳﻲ ﻦﻴﻴﺗﻌ ﺟﻬﺖ
از  ﻧﻔﺮ 3ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و  ﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼًﻫ ﻪﻄﻴﺣ در ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﺷـﺎﺧﺺ رواﻳـﻲ  ﺑﺮاﺳـﺎس. ﺪﻳـداﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮد
 ﻳﻚ ﻫﺮ ﺑﻮدن ﻣﺮﺑﻮط ﺰانﻴﻣ ،(21)ﻣﺤﺘﻮاي واﻟﺘﺲ و ﺑﺎﺳﻞ 
. ﺪﻳ  ـﮔﺮد ﻦﻴـﻴ ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن ﺗﻌ  ﺗﻮﺳـﻂ  ،ﺎسﻴ ـﻣﻘ ﻋﺒـﺎرات  از
 ﻦﻳ ـا از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  ﺎﻫ نآ ﺑﻮدن ﻣﺮﺑﻮط ﺰانﻴﻣ ﻪﻛ ﻲﻋﺒﺎراﺗ
 (.ﻋﺒـﺎرات  84)ﺷـﺪﻧﺪ  ﺣﻔـﻆ  ﺑـﻮد،  %57 از ﺸـﺘﺮ ﻴﺑ ﺷﺎﺧﺺ،
 ﺗـﺎ  ﺪﻳ ـﮔﺮد درﺧﻮاﺳـﺖ  ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ  ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن  از ﻦ،ﻴﻫﻤﭽﻨ
 ﺑﻪ ﻋﺒﺎرات ﻲﺑﻌﻀ اﻓﺰودن ﺎﻳ ﺑﻪ ﺣﺬف ﻧﺴﺒﺖ را ﺧﻮد ﻧﻈﺮات
در ﭘﺎﻳـﺎن اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ، . ﻨـﺪ ﻳﻧﻤﺎ ﺎنﻴ ـﺑ ﺷﺪه ﻲﻃﺮاﺣ ﺎسﻴﻣﻘ
  .ﻧﻈﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻳﻴﺪ ﺻﺎﺣﺐﺄﻋﺒﺎرت ﻣﻮرد ﺗ 84ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎ 
 ﻞﻴ ـﺗﺤﻠ ﺎس، روشﻴ ـﻣﻘﺳـﺎزه  رواﻳـﻲ  ﻲﺑﺮرﺳ يﺑﺮا
 آزﻣـﻮن  ﺑﺎ ﺎﻫ ﻪاﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧ ﺖﻳﻔﺎﻛ .ﺷﺪ ﺑﺮده ﺎرﻛ ﺑﻪ ﻲﻋﺎﻣﻠ
 ﻲﺑﺮرﺳ (niklO-reyeM-resieK) ﻦﻜﻴاﻟ-ﺮﻳﻣﺎ-ﺴﺮﻛﻴ
. ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ و ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ OMKﻣﻴﺰان (. 0/398)ﺷﺪ 
 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻲﻋﺎﻣﻠ ﻞﻴﺗﺤﻠ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻻﺗﺮ آن ﺰانﻴﻣ ﭼﻘﺪر ﻫﺮ
ﻗﺎﺑـﻞ  08ﺗـﺎ  05ﻴﻦ ﺮ ﺑﻳﻣﻘﺎد و ﻲﻋﺎﻟ ،09 يﺑﺎﻻ ﺮﻳﻣﻘﺎد ﺑﻮد،
 ﻪﻛ ـآن  يﺑـﺮا  (.51)ﺷـﻮﻧﺪ ﻣـﻲ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ و ﺧﻮب ﺗﻠﻘـﻲ 
 ﺎوتﺗﻔ آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﺲﻳﻣﺎﺗﺮ ﺎﻳآ ﺷﻮد ﺺﻣﺸﺨ
 ﻲﻋـﺎﻣﻠ  ﻞﻴ ـﺗﺤﻠ اﻧﺠﺎم آن ﻪﻳﺑﺮ ﭘﺎ و دارد ﺻﻔﺮ ﺑﺎ يدارﺎﻣﻌﻨ
 ﻲﺎﻓﻛ ـ اﻧـﺪازه  ﺑﻪ ﺎﻳآ ﮕﺮﻳد ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﻪﻴﺗﻮﺟ ﻗﺎﺑﻞ
 را ﻫﺎ آن ﺑﺘﻮان ﻪﻛ دارد وﺟﻮد ﻲاﺑﺰار ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﻋﺒﺎرات ﺎنﻴﻣ
 اﺳﺘﻔﺎده (tset s’tteltraB) ﺑﺎرﺗﻠﺖ آزﻣﻮن از ﻧﻤﻮد، ادﻏﺎم
 آﻣـﺪ ﺑـﻪ دﺳـﺖ 0305/130آﻣـﺎره آزﻣـﻮن  ﻪﻛـ ﺪﻳـﮔﺮد
  .(<p0/100)
اول ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ  در ﮔﺎم
ﺎ، از ﻧﻤـﻮدار ﺳـﻨﮓ رﻳـﺰه ﻫ هﺑﺮاي ﺗﻮﺻﻴﻒ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﻞ داد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ (. 1ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار )اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  (tolp eercS)
ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻨﻬﺎن ﺑـﺎ  1ﺷﻮد ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب  ﻣﻲاﻳﻦ ﻧﻤﻮدار، ﻣﺸﺨﺺ 
ﺎ ﻫ ـ هﻣﻨﺎﺳﺒﻲ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﭘﺮاﮔﻨـﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در داد  ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺗﻘﺮﻳﺐ
ﻋﺎﻣـﻞ ﻗـﺮار  1ﺎ در ﻫ ـ هﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴـﻞ ﻛـﻞ داد . ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻳﻚ از ﻋﺒﺎرات ﻣﻘﻴﺎس در ﺟﺪول  ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻫﺮ. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 1ﺷﻤﺎره 
 ﺮوﻧﺒﺎخ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪﻛ يآﻟﻔﺎ ﺐﻳﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻦﻳا در
ﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ و ﭘﺲ اﺑﺘﺪا در ﻣ .ﺪﻳﮔﺮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺎسﻴﻣﻘ يﺑﺮا
از ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا و ﺻﻮري ﻣﻘﻴﺎس، آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ در 
آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ  .ﻧﻔﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ  401ﺷﺎﻣﻞ  اي ﻪﻧﻤﻮﻧ
  .ﮔﺰارش ﺷﺪ α=0/89ﻋﺒﺎرت،  84ﺎس ﺑﺎ ﻴﻣﻘ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳـﻲ ﺳـﺎزه و ﺑﻌـﺪ از  در از آن ﺟﺎ ﻛﻪ
 ffo tuC)ﻛـﻪ ﻧﻘﻄـﻪ ﺑـﺮش  ﻲﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ، ﻋﺒﺎراﺗاﻧﺠﺎم 
 ﺮوﻧﺒﺎخﻛ يآﻟﻔﺎ ،ﺪﻧﺪﻳداﺷﺘﻨﺪ، ﺣﺬف ﮔﺮد 0/7از  ﻤﺘﺮﻛ (tniop
  .ﺪﻳﮔﺮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ α=0/89ﻋﺒﺎرت، 51ﺣﺬف  ﺑﺎ ﺎسﻴﻣﻘ ﻞﻛ
 دﺳـﺖ  ﺑـﻪ  ﻧﻤـﺮات  ﻦﻴﺑ ﺮﺳﻮنﻴﭘ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﺐﻳﺿﺮ
 r=0/96ﻧﻔـﺮ،  8ﺷـﺎﻣﻞ  اي ﻪﭘﺎﺳﺦ، در ﻧﻤﻮﻧ  ـ ﺑﺎر دو از آﻣﺪه
  .(<p0/50)ﺪ ﻳﮔﺮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
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  8831ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻋﺒﺎرات ﻣﻘﻴﺎس ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺪرﺳﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ در ﺳﺎل  -1ﺟﺪول 
  ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻋﺒﺎرت ﺷﻤﺎره
  0/867 .اﻫﺪاف ﺗﺪرﻳﺲ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده اﺳﺖ  1
  0/847 .ﺑﻮده اﺳﺖﺷﻮاري ﻣﻄﺎﻟﺐﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺪرﻳﺲ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ و د  2
  0/997 .اﻧﺪﻪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻛﻼس ﺑﺮاي وي اﻫﻤﻴﺖ داﺷﺘ  3
  0/308 .ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  4
  0/408 .ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ  5
  0/197 .داراي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﻓﻲ در اﻣﺮ ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ  6
  0/807 .اﺳﺖﻗﺪرت اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻄﺎﻟﺐ را داﺷﺘﻪ  7
  0/237 .ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮده اﺳﺖ  8
  0/337 .ﺑﻪ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ  9
  0/507 .ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖاﻧﺘﻘﺎد  01
   .از ﺗﻤﺎم زﻣﺎن ﻛﻼس اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ  11
  0/267 .ﻣﺤﺘﻮاي ﺗﺪرﻳﺲ ﺷﺪه، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ  21
  0/508 .ﻛﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖﺄﺎي ﻋﻤﻠﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدي، ﺗﻫ ﻪﺟﻨﺒﺑﺮ   31
  0/128 .ﺗﺴﻠﻂ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮ ﻛﻼس داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  41
   .و ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي درس، اﺟﺘﻨﺎب ﻛﺮده اﺳﺖاي ﻪﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴ از ﺑﺤﺚ  51
   .ﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي ﺗﺪرﻳﺲ، اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﺳﺖﻫ ﻪاز رﺳﺎﻧ  61
  0/327 .ﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻌﺎل ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺮده اﺳﺖداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺑ  71
  0/267 .ﺑﻴﺎن و ﮔﻔﺘﺎر ﺷﻴﻮا و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ ﻓﻦ از  81
  0/917 .در اﻳﺠﺎد ﺟﻮ ﻣﻄﻠﻮب و دوﺳﺘﺎﻧﻪ در ﻛﻼس، ﺗﻼش ﻛﺮده اﺳﺖ  91
  0/247 .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻛﻼس و ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ، ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺮده اﺳﺖ  02
  0/627 .ﻛﺮده اﺳﺖﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﻣﻌﺮﻓﻲ  12
  0/647 .روزآﻣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖﻣﺤﺘﻮاي ﺗﺪرﻳﺲ وي، ﻛﺎﻣﻼً  22
  0/847 .ﻧﻈﺮ و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻮده اﺳﺖﻛﻪ ﺗﺪرﻳﺲ ﻛﺮده، ﺻﺎﺣﺐ اي هدر ﺣﻮز  32
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۶٢
   ﺑﺤﺚ
ﻣﺘﺨﺼﺼـﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﻣﺪرﺳـﻴﻦ ﻳﻜـﻲ از 
ﺎﺳﺖ و ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﭘﻴﭽﻴـﺪﮔﻲ را ﻫ ﻲﺗﺮﻳﻦ اﻧﻮاع ارزﺷﻴﺎﺑ ﭘﻴﭽﻴﺪه
ﺎي ﺳـﻨﺠﺶ و ﻫ ـ شدﻗﺘـﻲ وﺳـﺎﻳﻞ و رو ﺑـﻲ ﻛﻢ اﻋﺘﺒﺎري و 
ﻪ ﻛـﺎر ﺎي ﺑ  ـﻫ ه؛ زﻳﺮا ﺷﻴﻮاﻧﺪ ﻪﻴﺮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺴﺘﮔ هاﻧﺪاز
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه، روش ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﺣﺎﺻـﻞ، 
. را اراﻳـﻪ ﻧﻤﺎﻳـﺪ  اي ﻪﻏﺮﺿـﺎﻧ  ﺑﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ و  ﻤﻲﻧ
ﻫـﺎ ﻣـﻮرد ﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ از ﻧﻈﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫ مرواﻳﻲ ﻓﺮ
ﻫﺎي اراﻳـﻪ ﺷـﺪه و  ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﻮده و اﺳﺎﺗﻴﺪ، از ﻣﺤﺘﻮا و ﺷﺎﺧﺺ
 (. 51)ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺳﺘﺎد، ﭼﻨﺪان ﺧﺮﺳﻨﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ 
ﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻘﻴﺎس ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻫ ﻪﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘ
ﺗ ـﺪرﻳﺲ ﻣﺪرﺳـﻴﻦ، از رواﻳـﻲ ﻣﺤﺘ ـﻮا، ﺻـﻮري و ﺳـﺎزه و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ و ﺛﺒﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﻖﻳﻃﺮ از «ﻣﻘﻴﺎس ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺪرﺳﻴﻦ»ﺳﺎزه  رواﻳﻲ
 ﺗـﻚ  ﻫﻨـﺪه د نﻧﺸـﺎ  ﻪﻛ ﺪﻳﮔﺮد ﻲﺑﺮرﺳ ﻲﻋﺎﻣﻠ ﻞﻴﺗﺤﻠ اﻧﺠﺎم
اﻳﻦ در ﺣـﺎﻟﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺎسﻴﻘﺑﻮدن ﻣ ﻲﻋﺎﻣﻠ
و ﻫﻤﻜـﺎران در داﻧﺸـﮕﺎه  neropSﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ 
ﻋﺒ ــﺎرﺗﻲ  73ﺑﻠﮋﻳ ــﻚ اﻧﺠ ــﺎم ﺷ ــﺪ، ﻣﻘﻴ ــﺎس  prewtnA
 21، داراي 73TESارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﺪرﻳﺲ اﺳـﺎﺗﻴﺪ، ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان 
  (.61)ﮔﺮدﻳﺪ  ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﺑﺮﺧﻲ ﻋﺒﺎراﺗﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪ ﺑـﺎر 
ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه، ﺣـﺬف ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ، در ﺗﺮ از ﻣﻴﺰان  ﻋﺎﻣﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﻴﺰ از ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻓﺎﻗـﺪ ﻫ ﺶﺳﺎﻳﺮ ﭘﮋوﻫ
؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، داﺷﺘﻦ ﻧﮕﺮش اﻧﺪ هاﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎد ﮔﺰارش ﺷﺪ
ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺘﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻳﺎ اﻧﺠﺎم ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﺗﻜـﻮﻳﻨﻲ در 
ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻮﺋﻴﺰ و آزﻣﻮن ﻣﻴﺎن ﺗﺮم و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ، دادن 
ﻣﺤﺘﻮاي درﺳﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، از ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ اراﻳﻪ ﺑﺨﺸﻲ از 
ﻛـﻪ ﺑـﺎ  اﻧـﺪ  هﺟﻤﻠﻪ ﻋﺒﺎرات ﺣﺬف ﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﻮد 
ﺧـﻮاﻧﻲ ، ﻫـﻢ ﺳﺮﭼﻤﻲو  ﺣﺴﻴﻨﻲﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
ﻧﻈﺮان ﺑﺮ اﻳﻦ اﻋﺘﻘـﺎد ﻫﺴـﺘﻨﺪ  اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺻﺎﺣﺐ(. 7)دارد 
ﺎ و ﻫ ـ شﺗﺮﻳﻦ ﮔﺎم در ﻳﻚ ﻃﺮح آﻣﻮزﺷﻲ، ﺑﻴﺎن ﻧﮕـﺮ  ﻛﻪ ﻣﻬﻢ
ﺘﻈﺎرات، در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺘﻈﺎرات داﻧﺸﺠﻮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻧ
روﻧـﺪ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻣـﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﺎ اﻫﺪاف ﺗﺪرﻳﺲ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر 
ﺎي ﻫ ـ ﺖاﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﻛﺰي در ﻓﻌﺎﻟﻴ ـ
؛ وﻟـﻲ در ﺑﻌﻀـﻲ ﺷـﺮاﻳﻂ، (51)رود  ﻣﻲﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر 
اﻧﺘﻈﺎرات داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺻـﻮل ﻋﻠﻤـﻲ آﻣـﻮزش و 
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، ﺑـﺎ . ﺪﻣﺒﺎﻧﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ
وﺟﻮد اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﻋﺒﺎرات ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ از دﻳﺪﮔﺎه اﺳـﺎﺗﻴﺪ 
ﻧﻈﺮان ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮاي  و ﺻﺎﺣﺐ
ﻣﻘﻴﺎس، در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ رواﻳـﻲ ﺳـﺎزه و اﻧﺠـﺎم ﺗﺤﻠﻴـﻞ 
رﺳـﺪ ﻛـﻪ ﻻزم اﺳـﺖ ﻣـﻲ ﻋﺎﻣﻠﻲ، ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ، ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ 
ﻣﻬـﻢ ﺎي دﻳﮕـﺮ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻫ ـ ﺶﻧﮕﺎﻫﻲ دوﺑﺎره در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﮋوﻫ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، دادن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ اراﻳﻪ ﺑﺨﺸـﻲ . ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
از ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، از ﻣﻘﻴﺎس ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳـﺖ ﺣـﺎل 
آن ﻛﻪ اﻣـﺮوزه ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ، اﻳﺠـﺎد ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻋﻤـﺪه در 
ﺎ، ﻫ ـ نﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻜـﻲ از آ  ﻣﻲﺎي آﻣﻮزﺷﻲ را ﻣﻄﺮح ﻫ ﻢﺳﻴﺴﺘ
ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳـﺎﺧﺘﺎر اراﻳـﻪ درس و ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﭘﻴﺸـﺒﺮد ﻛـﻼس از 
  (.7)ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺪار، ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺪار اﺳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻛﻮﺷﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ  ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺳﺎل
ﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺧﺎص ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻫ مﺎي آﻣﻮزﺷﻲ از ﻓﺮﻫ هﮔﺮو
ﺎ، ﻣﻘﺒـﻮل اﺳـﺎﺗﻴﺪ ﻧﺒـﻮده و ﻫ مﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، وﻟﻲ ﻫﻨﻮز ﻣﺤﺘﻮاي ﻓﺮ
 اﻧﺪ هﺎي ﻣﻬﻢ را ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺪادﻫ ﺖﺎي ﻛﻨﻮﻧﻲ، ﺑﻌﻀﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﻫ مﻓﺮ
، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗـﺪرﻳﺲ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧـﺪه ﻣﺤـﻮر و و در دروس ﻣﺨﺘﻠﻒ
  (.51)ﺎي ﺟﻨﺒﻲ اﺳﺘﺎد وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻫ ﺖﻓﻌﺎﻟﻴ
ﺑﺮﺧﻲ ﻋﺒﺎرات ﻣﻘﻴﺎس ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ از ﺑﺎر ﻋـﺎﻣﻠﻲ 
، در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﺣـﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴـﺖ اﻧﺪ هﺑﺎﻻ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد
، ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﻃﺮح درس و اﻫـﺪاف ؛ ﻣﺜﻼًاﻧﺪ هﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
ﻓـﻲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ و ﺗﺪرﻳﺲ، ﺗﺴﻠﻂ اﺳـﺘﺎد ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع درس، ﻣﻌﺮ 
ﻫـﺎي ﻣﻬـﻢ در ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ  داﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻛﺎﻓﻲ، از ﺷﺎﺧﺺ
ﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از ﺑﺮﺧـﻲ ﻫ ـ ﻪﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘ ـ اﻧـﺪ  هاﺳﺘﺎد ﺗﻠﻘﻲ ﺷـﺪ 
در ﭘـﮋوﻫﺶ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه (. 7و4)ﺧـﻮاﻧﻲ دارد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫـﻢ 
ﺎﻳﻲ ﻫ ـ ﻲ، داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن وﻳﮋﮔ ـو ﻫﻤﻜﺎران anilvaPﺗﻮﺳﻂ 
ﻫﺎ و ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺮﺧﻮرداري از داﻧـﺶ  ﻧﻈﻴﺮ اراﻳﻪ ﻣﺜﺎل
ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑـﻪ ﺳـﺆاﻻت، ﺗﻮﺿـﻴﺢ و 
ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷـﻔﺎف و روﺷـﻦ ﻧﻤـﻮدن اﻫـﺪاف دوره و 
ﺎي ﻫ ـ ﻲﺗـﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔ ـ وﻇﺎﻳﻒ و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را از ﻣﻬﻢ
  (.71)ﺪ ﻣﺪرس ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧ
داﺷـﺘﻦ اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ »از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﻋﺒـﺎراﺗﻲ ﻧﻈﻴـﺮ 
در ﻣﻘﻴـﺎس  «اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷـﻲ »ﻳﺎ  «ﻧﻔﺲ
ﺪه، ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ داﺷـﺘﻦ ﺑـﺎر ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ، ﺣـﺬف ﻃﺮاﺣﻲ ﺷ
ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ، ﻛﻪ در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ، ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ 
و ﻫﻤﻜ ــﺎران ﻧﻴ ــﺰ ﻧﺸ ــﺎن داده اﺳ ــﺖ از ﻧﻈ ــﺮ  anilvaP
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ اوﻟﻮﻳـﺖ در زﻣﻴﻨـﻪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺗـﺪرﻳﺲ 
ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲﻧﻮﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺪرﻳﺲ  ﺎيﻫ يﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻨﺎور ﻪاﺳﺘﺎد، ﺑ
ف ﺷـﺪه ﻓـﻮق، از ﻧﻈـﺮ از ﺳﻮي دﻳﮕـﺮ، ﻋﺒـﺎرات ﺣـﺬ (. 71)
، ﺣـﺎﻳﺰ (4)ﻧﻈـﺮان و ﻳـﺎ ﺻـﺎﺣﺐ ( 81و7)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻳﮕـﺮ 
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٧٢
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧـﻪ در ﺧﺼـﻮص . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲاﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻠﻘﻲ 
ﻛﻴـﺪ ﻛـﺮد ﺄاﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ اﺳﺘﺎد، ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗ
ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ راﺣﺘﻲ، وﺟﻮد ﻳﺎ ﻧﺒـﻮد اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ 
ﺗﻮاﻧـﺪ در  ﻣﻲاﻣﺮ  دﻫﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﻲﻧﻔﺲ را در اﺳﺘﺎد ﺗﺸﺨﻴﺺ 
، اﻣﺎ در ﻋﻴﻦ (7)ﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺄﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺪرﻳﺲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗ
ﺎي ﻓـﺮدي ﻣـﺪرس، ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺮ ﻫـ ﻲﺣـﺎل، ﺣﻴﻄـﻪ ﺷﺎﻳﺴـﺘﮕ
ﻛﻴﺪ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺄﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي، ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت، ﻧﮕﺮش، داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﺗ
ﻧﺎﺷﻲ از آﻣﻮزش رﺳﻤﻲ اﻓـﺮاد ﻫﺴـﺘﻨﺪ و در ﻃـﻮل زﻧـﺪﮔﻲ 
ﺑـﺮ اﻣـﺎ ﻧﻈـﺎم ﻣﺒﺘﻨـﻲ . ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻣـﻲ، ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اي ﻪﺣﺮﻓ ـ
ﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻫ ـ ﻲﺎي ﻓﺮدي، ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮاﻧـﺎﻳ ﻫ ﻲﮔﮋوﻳ
ﮔﻴﺮد ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ، ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﻲ دارﻧﺪ  ﻣﻲﻫﻮﺷﻲ را در ﺑﺮ 
  (.8)ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  و ﻛﺎﻣﻼً
 ﻫﻨـﺪه د نﻧﺸـﺎ  ﺷﺪه، ﻲﻃﺮاﺣ ﺎسﻴﻣﻘ ﺮوﻧﺒﺎخﻛ يآﻟﻔﺎ
 ﻳﻲﺎﻳ  ـﭘﺎ ﻪﻛ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺎسﻴﻣﻘ ﻋﺒﺎرات يﺑﺎﻻ ﻲدروﻧ ﻲﻫﻤﺴﺎﻧ
 آزﻣـﻮن  ﻮهﻴﺷ ـ ﺑﺎ ﺎسﻴﻣﻘ ﻲﺎﻳﻳﭘﺎ .ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻣﻲ ﺪﻳﻴﺄﺗ را ﺎسﻴﻣﻘ
 آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻪﻛ ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد ﺰﻴﻧ ﻣﺠﺪد
 ﻧﺸـﺎن  را ﺎسﻴ ـﻣﻘ يﺑـﺎﻻ  ﺛﺒـﺎت  آزﻣـﻮن،  ياﺟﺮا ﺑﺎر دو از
ﺎي داﻧﺸ ــﺠﻮﻳﺎن، ﺑﻴﺸ ــﺘﺮ ﻫ ــ ﻲاﮔﺮﭼ ــﻪ ارزﺷ ــﻴﺎﺑ. دﻫ ــﺪ ﻣ ــﻲ
ﻫﻨﺪه رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از اﺳﺎﺗﻴﺪ اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﻣﻴـﺰان د نﻧﺸﺎ
ﺒـﺎت ﻻزم ﺑﺮﺧـﻮردار ﺎ، ﺑـﺎ اﻳـﻦ وﺟـﻮد، از ﺛﻫـ نﻳـﺎدﮔﻴﺮي آ
ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ، ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﺸـﺘﺮ، ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﻧﻴـﺰ . ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻛـﻼس 
 ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﺎ (. 6) ﭘﺎﻳﺎﺳـﺖ ﻧﻔﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷـﺪ، ﻧﺘـﺎﻳﺞ  03از 
 در ﻋﺒـﺎرات  ﻞﻴ ـﻠﺗﻘ ﺎنﻜ ـاﻣ ﻣﻘﻴﺎس، يﺑﺎﻻ ﻲدروﻧ ﻲﻫﻤﺴﺎﻧ
 ﺳـﺒﺐ  اﺳـﺖ  ﻦﻜ ـﻣﻤ اﻣﺮ ﻦﻳا ﻪﻛ دارد وﺟﻮد ﻲآﺗ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
  .ﮔﺮدد ﻮرﻛﻣﺬ ﺎسﻴﻣﻘ ﺎرﺑﺮدﻛ ﺸﺘﺮﻴﺑ ﺳﻬﻮﻟﺖ
ﺎي ﻫ ـ هﺎي ﺟﻬـﺎن از ﺟﻤﻠـﻪ داﻧﺸـﮕﺎ ﻫ هﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺸﮕﺎ
ﺗـﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ، ﭘﺮﺳﺶ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻳﺎ ﻣﻬـﻢ 
ﻛﻨﻨـﺪ اﮔﺮﭼـﻪ،  ﻣﻲﻣﻨﺒﻊ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﻠﻘﻲ 
ﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ روش، ﺑﺎ ﺗﺮدﻳﺪﻫﺎﻳﻲ ﻫ هﺎﻳﻲ داداﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎﻳ
ﺎ، ﺑ ــﻪ ﻫ ــ ﺶﺑﺮﺧــﻲ ﭘ ــﮋوﻫدر اﻳ ــﻦ راﺳ ــﺘﺎ، . رو اﺳــﺖ روﺑ ــﻪ
راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﺟﺘﻨﺎب ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎي ﺳﻮﮔﻴﺮي اﺷـﺎره 
ﻫـﺎ، دﺧﺎﻟـﺖ ﻣﺪرﺳـﺎن در ﺗﻬﻴـﻪ  ﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻳﻜـﻲ از آن ﻣـﻲ
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ، ﺷـﺎﻳﺪ ﻳﻜـﻲ از (. 91)ﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺳﺖ ﻫ مﻓﺮ
را ﺑﺘﻮان، ﻛﺴﺐ ﻧﻈﺮات ﻣﺪرﺳـﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
رواﻳـﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻋﺒﺎرات اﺑﺰار و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺑﺮرﺳـﻲ 
  .ﻣﺤﺘﻮا و ﺻﻮري اﺑﺰار داﻧﺴﺖ
ﻳﻜﻲ از ﻧﻜـﺎت ﻣﻬـﻢ در ارﺗﻘـﺎي ﻛﻴﻔﻴـﺖ ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ 
ﻣﺪرس از ﺳﻮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺸﺮﻳﺢ دﻻﻳﻞ 
ﺎ ﺑـﻪ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻫ ﻪاﻧﺠﺎم ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، ﭘﻴﺶ از اراﻳﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
و ﻫﻤﻜـﺎران،  ﺿـﻴﺎﻳﻲ ﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ در ﭘ. اﺳﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺎﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، وﺟﻮد ﻳﻚ  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
ﺎ را ﺑ ــﺮاي داﻧﺸــﺠﻮﻳﺎن، ﺑﺴ ــﻴﺎر ﻻزم ﻫ ــ ﻪﻨﺎﻣﺗﻮزﻳ ــﻊ ﭘﺮﺳﺸ ــ
  (.5)داﻧﺴﺘﻨﺪ  ﻣﻲ
ﺎي داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻫ ﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔ
ﻗـﻪ ﺑـﻪ رﺷـﺘﻪ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ و ﺣﺮﻓـﻪ ﻧﻴـﺰ ﻧﻈﻴﺮ اﻧﮕﻴﺰش و ﻋﻼ
ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﮕﻴﺰه ﻛـﺎﻓﻲ . ﺮدﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﻣﺪ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻋﻤﻠﻜـﺮد آﻧـﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻌﻴـﺎر ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ 
ﻣﺪرس، ﺿﻌﻴﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﻳﺮا اﻧﮕﻴـﺰش، ﻳﻜـﻲ از اﺟـﺰاي 
  (.8و1)ﺷﻮد  ﻣﻲﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺤﺴﻮب  ﺟﺪاﻳﻲ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﻮﺳ ــﻂ داﻧﺸ ــﺠﻮ ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از  ارزﺷ ــﻴﺎﺑﻲ اﺳ ــﺘﺎد
ﺷﻮد اﻣﺎ  ﻣﻲﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﻧﺠﺎم ﻨﺎﻣﻪ، ﻛﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸ
ﺎي ﺑـﻪ ﻫ ـ هﺎ، ﺑﺎﻳـﺪ داد ﻫ ـ ﻲﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ارزﺷﻴﺎﺑ
دﺳﺖ آﻣﺪه، از رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﻻزم ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻟـﺬا، 
ﺎ، رواﻳـﻲ و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﻫـ ﻪﻨﺎﻣﺗـﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔـﻲ اﻳـﻦ ﭘﺮﺳﺸـ ﻣﻬـﻢ
ﺎي ﻛﻠﻲ ﺗـﺪرﻳﺲ، ﻫ ﺖدر ﻋﻴﻦ ﺣﺎل، اﮔﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴ(. 5)ﻫﺎﺳﺖ  آن
ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗـﺪرﻳﺲ را ﺎي ﻫ ﻪﺷﺎﻣﻞ اﺑﻌﺎد و ﺟﻨﺒ
ﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫ مﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺮف از ﻓﺮ ﻤﻲﻧ
اﻧﺠﺎم داد؛ ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻃﻴـﻒ وﺳـﻴﻌﻲ از اﻃﻼﻋـﺎت، از 
ﻮان ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑـﺎﻻ، ﺑـﻪ وري ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘآ ﻊﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﻤ
  .ﻴﻔﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﻣﺒﺎدرت ورزﻳﺪارزﻳﺎﺑﻲ ﻛ
  
   ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺶ ﺣﺎﺿـﺮ، ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﻣﺼـﻮب ﺷـﻮراي ﭘﮋوﻫ
. ﺑـﻮده اﺳـﺖ  ﺒﺨﺸﻲﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﭙﺎس و ﻗﺪرداﻧﻲ ﺧﻮد را از  ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺪﻳﻦ
، اﻧـﺪ  هﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ در اﻧﺠـﺎم ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﺴـﺎﻋﺪت ﻧﻤـﻮد 
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Introduction: Faculty members' evaluation is defined as identification of faculty 
members' success to reach educational aims. It seems necessary to develop 
comprehensive instruments and assess their psychometric properties in each culture 
and context. The aim of this study was to develop the teaching evaluation scale and 
psychometrically analyze it. 
Method: This methodological research was conducted in two phases: item 
generation and psychometric analysis. The sample was consisted of 104 
undergraduate students chosen convenience sampling in a University in Tehran, Iran. 
In the first phase, items were developed by reviewing related literature. Also the 
perspectives of stakeholders including faculty members and students were gathered 
using an open-ended questionnaire. After validating content using the Waltz & Bausel 
content validity index, face and construct validity and also, internal consistency and 
stability reliability of the developed scale were assessed. The scale was analyzed 
using exploratory factor analysis, Cronbach's alpha, and Pearson correlation 
coefficient. 
Results: The scale was finalized with 33 items. Scree plot revealed just one 
factor (unify-dimensionality of the scale). Reliability of the scale was reported to be 
α=0.98 and r=0.69 (P<0.05). 
Conclusion: The developed scale is a valid and reliable scale which can be used 
to evaluate faculty members' teaching process. 
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